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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
generp.l de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mrtyor
general del Ejército, D. Heliodoro Cuero y Gómez, para que
:fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cortespondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembl'6 de 1000.
AzOARBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñor Ordenador de pagos de'Guerra.
Excmó. Sr.: ta Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Ee ha Eervido autorizar al
. inspector médico de segunda clase D. Pedro Gómez y Gonzá-
lez, para que fije su residencia en esta corte, en situación de
cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á'V. E. muchos años..
Madrid 30 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
....-
SECCIéN DE ES~A:OO :MAYOR Y CA:MPA1lA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
,primer teniente de Infantería D. Isidoro Azcona Aguilar, en
Solicitud de que le sea permutada por la de Carlos II! la
" CJ;UZ de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo
que obtuvo por la toma de San Francisco de Malabón, ocu-
.rrida el dla 6de abril de 1897 en la. pasada campaña de Fi-
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lípinas, aprobada por real orden de 25 de septiembre del
mismo año (D. O. núm. 216), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer'
que con esta fecha, se le signifique al Ministerio de. Estado
para la refE'rida cruz de CarloslIl, libre de todo gasto é im-
puesto, en el exprelOado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
,drid 2" de octubre de 1900.
AZCÁRRA'1A
Sefior Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Augusto Pamies y Puig, en
solicitud de recompensa por sus servicios de campaña en
Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que con esta fecha
se le signifique al Ministerio de Estado para la encomiendl:\
de Isabel la Católica, libre de todo gasto é impuesto, por to-
dos sus serviCios en la referida campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid.
2 de octubre de i900. '
AZ'ú.ÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Juan Rodriguez Romero, en soli'
citud de recompensa por sus serviciasen la campaña de
Cuba, desde juiio de 1896 hasta enero de i899;en que regre..
só á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su ].lombre la ReIna,
Regente del Reino, se ha servido dispouer que con esta.fecha
se1e'signifiqne aLMinisteri<tde Estado para la cruz, de' Oar·
los IIl, libre de todo gasto é impuesto, por sus servicios no
recompensados en la referida campaña hasta. el 31 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
2 de octubre de 1900:
Señor Capitán general de Valencia•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. José Cores Ramos, en solici-
tud de mejora de recompensa en las recibidas durante la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que con esta
fecha se le signifique al Ministerio de Estado para la cruz de
Carlos III, libre de todo gasto é impuesto, por los servicios no
recompensados que prestó en la referida campaña, desde el
5 de julio de 1897 al 19 de marzo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--Excmo. Sr.: En vista la instancia promovida por el ofi-
eial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Abel Gómez de la Torre y Gutiérrez, en solicitud de recomo
pensa por servicios prestados durante la campaña de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que con esta fecha se le signifique al
Ministerio de Estado para la cruz de Isabel la Católica, libre
de todo gasto é impuesto, por los servicios no recompensa·
dos que prestó en marzo de 1897 y otros posteriores, hasta
fin de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Séñor Capitán general de Cataluña.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1900.
AzCÁRRAG.!.
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: En vista del escrito q1,1e V. E. dirigió á,
este Ministerio en :3 de septiembre próximo pasado, mani-
festando que el coronel del regimiento Cazadores de los Cas-
tillejos, 18.0 de Caballeria, solicita autorización para adquirir
16 machetes, 8 sables y 6 revólvers, declarados inútiles, con
objeto de construir varias panoplias para adornar la sala
de estandartes de dicho regimiento, eL Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que solicita el expresado jefe, dispo-
niendo que por el Parque de Zaragoza, Ee le entreguen las
armas de referencia, previo pago efectuado en dicho Parque
del importe que á las mismas señale la Junta económica ael
establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
A~CÁRRAG.\
Señor Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.: En vista de)a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 22 de septiembre último, promovi.
da por el capitán de la Comisión liquidadora del regimiento
de Alfonso XIII, 32.0 de Caballería, D. Juan Sáez Jáuregui,
en solicitud de cuatro meses de licencia para la isla de Cuba
y Méjico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
tede1 Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la grao
cia que solicita, con arreglo á la real orden circular de 27
de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
SECOIÓN DE INFAN'rERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
,Ministerio en 21 de) mes próximo pasado, promovida por el
eegundo teniente del regimiento Infanteria de San Fernando
núm. 11, D. Luis de MusIera y Jeanneau, en solicitud de dos
meses de licencia para evacuar asuntos propios en Paris
(Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á la petición del intere·
ssdo, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .... - ..
ATALAJES Y BASTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado, remi-
tiendo copia de otro del comandante general de Artilleria de
la región, en que propone el cambio de los collerones que
tiene á cargo el regimiento ligero de Artilleria, 4.0 de cam·
paña, por otros del modelo 1899, hoy reglamentario, en aten-
ción á hallarse aquellos deteriorados por llevar catorce años
prestando servicio, ya que resulta cara su recomposición, el
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dicho regimiento haga entrega
inmediata al Parque de Artilleria de Madrid, de todos 108
collerones que tiene á cargo, y que por éste se le entre-
gue el número reglamentario que le corresponda del Ip?delo
1899, antes citado, para lo cual dicho Parque cuenta con
suficiente existencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Examinado el' proyecto de comedor, co-
chera y cuad~a para 'el cuartel enfermeria de Archena en
el terreno cedido por el dueño del balnearió, que V. E.
acompafiaba á su escrito fecha 15 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en Sl1 nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presu.
puesto importante 14.000 pesetas, será cargo á la dotación
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del material de Ingenieros, quedando sin efecto los presu-
puestos aprobados por reales órdenes de 31 de marzo y 20 de
julio del año actual (D. O. núms. 73 y 160), para las citadas
dependencias, en atención á que éstas quedan instaladas en
mejores condiciones en el nuevo proyecto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18" de julio último, promovida por el ca-
rabinero Francisco Clemente Rniz, en súplica de que se le
"consigne en su filiación el año de abono que para premios de
constancia concede el arto 11 del real decreto de 22 de enero
de 1878, en permuta de los seis meses de rebaja que obtuvo
por el mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Gu:@rra y Marina se ha servido desestimar la
petición del" interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 30 del
mes anterior, que los jefes de ese instituto comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Manuel de la Ba-
rrera y Fernández y concluye con D. Luis García de Celada y
Madrigal, pasen á mandar las comandancias que en la mis,
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Bde octubre de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Señor Director gener~l de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Manuel de la Barrera y Fernández, primer jefe de la ca·
mandancia de CLidiz, á la de Sevilla, con igual cargo.
» Antonio Pascual del Real, primer jefe de la comandan.·
cia de Albacete, á la. de Cádiz, con igual cargo.
» Luis García de Celada y Madrigal, en situación de exce·
dente en la primera región, á. la comandanci~ de Al.
bace~e,
Madrid 3 de octubl'e de 1900. AaQÁ.RUc;l~
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SECCI6N DE ADUINIS~RACI6N UILI~AR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio con su escrito de 13 del actual, promovida por"el
oficial segundo de Administración Militar D. Fausto Gosál-
vez Gómez, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia, para evacuar asuntos propios en Paris (Francia) y
Lieja (Bélgica), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia..
Señer Ordenador de pagos de Guerra.
CIO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento que fué de la Comandancia de la Guardia Civil de
Pontevedra Jerónimo Hernández Jiménez, en súplica de abo-
no de la paga del mes de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macll'id
2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia"que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de mayo próúmo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In-
fanteria de Tetuán núm. 45, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 233'80 pesetas, por diferencia de
valor de prendas usadas por individuos del cupo de Cuba
y reemplazo de 1897, que recibieron instrucción en dicho
cuerpo y causaron baja por inútiles y exceptuados, el Rey
(q. D. g.), yen su" nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar á la Comieión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, para practicar la oportuna reclamación.
una vez que por la misma debe ser abonada alrererido cuer.
po dicha cantidad, con arreglo á 10 dispuesto en la real
,orden de 13 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V, E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
&&01' Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge..
neral de Ultl'amal' y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ros~IaIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
l Excmo. Sr.: En v~sta de la in13tancia promovida por. D.lIo M.tUdl) Damel f atAfiQte~ viuda del intendente de Ejércitó.'
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retirado, D. Juan Arenas y Aparicio, en súplica de mejorn
de pensión; resultando que la interesada no se hallo. com-
prendida en los preceptos de la real orden circular de 4 de
abril de 1895 (C. L. núm. 3~4), que invoca en apoyo de su
pretensión, por cuanto esta soberana disposición ha sido
dictada para cumplimiento tan solo de la ley de 15 de di-
'ciembre de 1894 (C. L. núm. 341), cuyos beneficios no al-
canzaron al causante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
.Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el ConsEljo Supremo de Guerra y Marina en 21 de sep-
, tiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la instan-
cia de la recurrente, quien deberá atenerse á lo resuelto en
real orden de 27 de octubre del uño próximo pasado.
pe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y' de-
.' más efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" .........
Eltcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 de-agosto próximo pa~rlo, el Rey (q. D. g.), Y
en S\l nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.000 pesetas, que con
arreglo á la ley.de 25 de junio de 1864, fué s~ñalada ~~r
real orden de 5 de julio de 1889, sobre las cajas de Flll'
. pinas á D.a Rita Bayot Fernández, huérfana del c~mandante
de Infanteria, retirado, D. Mamwl, se abone á lamteresada,
desde 1.0 de enefO de 1899, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, reducida al importe de 1.200
pesetas anuales, que es la que le-corresponde, CO? arreglo á
la misma indicada ley, por la Peninf.\ula, é interm conserve
su actual estado, cesando en 31 de diciembre de 1898, previa
liquidación, en el percibo de su ref~rido anterior señala-
miento, y quedando Bujeta en cuanto á los mayores haberes
hechos efectivos dmante 10R meses de enero á marzo de 1899,
á lo que se determine en general"respecto á este p~rti~ular.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AzcÁRR! GA
Señor Capitán general de Cataluña~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo bupremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Va-
lencia Trapero, en coparticipación'con su entenada D.a Carlo-
ta Domínguez Cerezo, de estallo soltera, en concepto de-viuda
de las segundas nupcias y huérfana de las primeras respec-
tivamente, del comandante de Infantería D. José Dominguez
Dorado, la pensión anual de .1.125 pesetas, que les correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar; la cual pensión,
/5e abonará a las interesadas por partes iguales; en la Delega-
ción deHacienda de la provincia de Córdoba, á partir del 3 de
mayo próximo pasado., siguiente diaal dlll óbito del causa?-
te ínterin conserven su actual estado, acumulándose sm
D~cesidad de nueva declaraciÓn, la parte de la que pierda su
fLptitud legal en la que la conserve.
De real orden lo digo á V. E, para. su conocimiento y
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demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuestopol' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
último, ha tenido á" bien conceder á D.o. !Itaría de 1~8 Ange~
les de la Cruz y Vehil, viuda de la ssegundas nupcias del sub· .
inspector médico de primera clase graduado, de segunda
efectivo de Sanidad Militar, retirado, D. Manuel Gó-ngora
Peña, la pensión anual de 1.250 pesetas, eon el aumento de
dos por una, ó searí Em total 2.500 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendida en el reglamento; del Montepio
Militar y en la ley de presupuestos de Cu.ba de 1885 (C. L. nú-
mero 295); la cual pensión se abonará á la interesada. por la .
sección del Ministerio de Hacienda encargada de las suprimi.
das cajas de Ultramar, con cargo al Tesoro de dicha isla,desde
el 29 de mayo á 'fin de dici,embre de 1898, y desde 1.0,de
enero de 1899, según el real decreto de 4 de abril siguiente
(D.O. núm. 75), se satisfará. tí la referida interesada, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas; la ex-
presada pensión de 1.250 pesetas l.J,nuale~; sin aumento algu-
no, é interin conserve su actual estado, quedando sujeta á.
las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda para
las pensionistas que residen en el extranjero. ,
.De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1900.
, • AzcÁImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre 1& Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por e'!
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de septiembre'
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la mitad
de la pensión anual de 625 peRetas, que por real orden de'
27 de julio de 1897 (D. O. 166), fué señalada á D.o. Micaelil
Chaves y Palacio, en concepto de viuda de las segunqtlIl nup.
cias del capitán de Infantería D. Juan Ortiz Saura,,~acu~
mule, por haber contraido dicha viuda nuevo matrimonio,
en su hija D. o. María' Ortiz Chaves y entenados D. Juan y Doña
Concepción Ortiz Oleaga, coparticipes en el beneficio, según
la miHmli. citada resolución, como huérfanos del mencionado
causante, á quienes 'por tanto corresponde tal acumulación
con arreglo á la legislación vigente, debiendo en su conse-
cuencia, desdé el 14 de junio próximo pasado, Eliguien'ie día
al expresado nuevo ca811miento' de la referida D.a Micaela
Chaves, satisfacerse por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, á los tras aludidos huérfanos, la indi-
cada pensión anual de 6:?5 pesetas, por partes iguales y mano
del tutor que los represente, haciéndose el abono á las
hembras mientras permanezcan solteras, y á D: '-Ju'ílIt hasta
el16 de septiembre de 1909, en que cumplirá los 24 años de
edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, acumulándose á su vez sin lluevo
señalamiento la parte del que ceEare en el que .confie~ve la
aptitud legal.
De real orden lo digo 4 V, E. par~ /lU oonocimiento 71
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerio con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de septiembre pró·
ximo paliado, ha tenido á b.ien ~ispo~er que la pensión del
Tesoro de 750 pesetas anuales, q.ue, por, real orden de 16 dl}
mayo de 189.1, fué concedida á ti.a Antonia Gom;ález G6mez,
en concepto de viuda del c3:pitáp., retirado, D. Juan Guijarro
Gil, y que en la actualidad se hltlla vacante por fallecimiento
de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causan-
te, n.a Petra Guijarro González, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras pero
manezca soltera, en la Delegación de Hacienda de Tarragona,
á partir del 29 de febrero último, siguiente diaal del óbito
de su referida madre. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á·V. E. mucho! años. Ma-
drid 2 de octubre de 1900.
Azc.ÁRiu, GA
Señor Capitán general de Cataluña. .
Señor Presidente del Consejo Supr-eIUo :de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rica en 21 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pe~etas, que con el
aumento de dos pOlO una fué señalada por ;I.·eal prden .de 24:
de enero de 1898, sobre lasclIjas de Cuba á D.a Ana Rita
Calvo Pacheco, en concepto de viuda del capitán graduado,
primer teniente de Infantería, retirado, D. Agustín Debesa
Royo, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de Santander, con él aumen·
to de un tercio, ó sea en total 626'66 pesetas al año, é inte·
rin conserve su actual estado, cesando el mismo día, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala·
miento.
'pe real orden 10 digo á V; E. para. su co~ocimiento.y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. MadrId
2 de octubre de 1900. '
AZC.Á.RRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
. .,
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 d~ abril de :1.899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo ~upremo de Guerra y
Marina en 13 de septiembre próx~mo' pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente'del,Reino, ha
tenido á bien disponer que la pemión anual de 470 pesetas
y la bonificación de un t",rcio de esta suma, consistente en
156'66 pesetas al año, que sobre las cajaR de laPeninsula y
las de Cuba, l'espectívamente, fueron señaladas por real
ol'den de 23 de noviembre de 1895 y 24 de enero ds 1898 á
D.~ Inocencia de la Granja y Alejas, como viuda del capitán.
graduado primer teniente de Infanteria, D. Segundo Gallego
Ferna.nde~1 fl~ le abone desde 1.° ene¡o de 189\),. pOr 11'0 Dele-,
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oca
Excmo. Sr.: En vista de la instalicia promovida por
Francisc!l Peláez Blasco, madre de Saturnino Lafuente Pe.
láez, .soldado que fué dél ejército de, Cuba, en solicitud de
pensiQn; y careciendo llil interesado de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, puesto que en la actuali.
dad se halla casada con persona que no es el padre del cau-
te, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del'
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina en 21 de septiembre próximo pa-
sqdo, se ha servido desestimar la referid1\ instancia.
'De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
2 de octubre de 1900. . .
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Suprem0 de Guerra y Marina.
--<>+o---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R{lgente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con n.a María de la
Concepción Arroyo García y termina con n.a Elvira Wíl1ia~<1
Urruela, por ~os conceptos que en la misma se indican
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendido~
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse a los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias qlle se mencionan en la susodi-
cha r~lacíón, désde las fechas que se consignan; en ]a inteli.
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla.
ración en favor del que sobreviva, las ViUdas mientras con.
serven BU actual eetado y las huérfanas interin permanezcan
el que se manifiesta en la referida relación.
De l'ealorden lo digo á V. E, p~ra su conocimiento y de--
más e~ectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AzcÁlUU.GA.
Señor Pres~dente del Consejo Supremo dil Guerra y Marina.
Señores Capitanes genE'l'ales de la primera, segunda, tercera,










».6 Maria ,de la CGucepción:
Barcelona.Arroyo 'Garcta•••••.....•••• Viuda .••••• III Com.andante, D. &sebio Caba:ilas Pérez 1.125 » MontepíoMilitar 27 marzo..•. 1900 Barcelona••.••...•• '.' Bal'celona ..••••
Frllnciece All'gre Gl.rcía y Ce-n-
801~ióll Martínez Briones•. Padres .•••. , ~oldaoo, Francit'tCo Alegre Martinez•• _• 182 50 15 julio 1896 ... 15 enero ..•• 1900 Cuenca ..•••.•••••••. Iniesta .•...... Cuenca.
D." .brarea Gómln Machado.•. Viuda ....... , Combe., D. Anttmio Carlos Mariano••. 1.125 . » MontppíGMilitar 18 febrero •. 1900 Baleares .•.•.•.•••.•. Palma ...•..•• ' Balearss.
:MaM ,del Consuelo Garcle. AMs Idem •••..•• ~ Soldado, José Poeris Olivers •..•••••••. 182 50 15 julio 1896 .•. 24 sepbre ... 1897 Vallmcia ............. Valencia....... Valencia.
Pabilo G~nzález ~áncher; é lBi-
dol'a !B~hamoJl.de Romo ••.•• Padres ..... :t Ide., Joaquía Gonzálell Bahamonde..• 182 50 Idem........... 3 julio..... 1900 Badajoz..•••.••• eA ••• D. Benito .•.... Badajoz.
G~orkl Iñal'rn.'BarruUa:y Gua-
Mondragón•• ,. GuipÚzcoa.'iblu,pe Ar~nn Me<ndiviL _••. Idem ....... ~ OaiIocl, Agapi~ Iñarra Amna ....••••.• 273 75 Id@m •.••..•••• 30 junio•••• 1900 Guipúzcoa............
:llIiiguél Msdueño Femández é
Córdoba........ Córdoba.'[sllhel Gall~os Rueda .••.•. Idem ••••••• » Sltrgento, R:Mael Maduelii.o Gallegos ••. ói7 50 8 julio 1860 •••• 30 ídem .... 1899 Córdóba ..••.•..••••.
.minica M«nzanar~ <mernan-
·do ..•••.•••.••.• ,- •.••.••.. Madre viuda. > SI/lldado, Jeilián Fernández Manzanares 182 50 15 julio 1896 ••. 20 marzo •.• 1900 Toledo•.••.•••..••.•. Carmena .•....• Toledo.
lllnem:naciÓD. Martín Ma>l!en.•. Idem ••••••• > Jiciem, Antooio Mufioz Martín ..•••..•• 182 50 [dem •••..•••.• 12 enero •••• 1900 Sevilla••.....•.•.... Lora••.•.••••.• Sevilla.
4Carmelo :Mlli'tí Luna y T<lmllSa
Padrea•••••. 1899 Valencia.. " ..•...••. Carpesa........ Valencia.$onet Jú'Hán.... _•.•.•_ •.•••. » ~em, CaNil.elo Martí Bonet .••••.••.•• 182 50 Idem.......... 30 sepbre.,. •
]);'lloffiosa ¡Peria Mufioz.. ••••••. Viuda:•••••• !'comte.) Il. Rafael Betiítez González ••• 1.125 '» MontepíoMilitar 21 febrero~ •
~Pagaduríl\ de la Direc-). .
> 1900/ ción general .;le CIa· Madl'ld. . ...•• Madnd.
ses Pasivas......... )
'¡¡otre Pasmna Padrón y María
,1900:Canarias.••••••.•••• , Las Palmas.... Canarias.'Rafaela:ZumbadQ :~l'J.mbado.. Padres...... 2> , Sargento. Jacinto Paetrana Zumbado •. I5J7 15018 julio 1860.... 10 julio•••..
:F-edro Rolg Vallmejor 'Y NarclaaI
»- 'lsoldado, (larlos Roig Caula. .••••••. •• 182·Cl1ulaH;lrugada............. Idem.... _.. 50 16 julio 1896... 25 junio•••• 1900 Gerona •••••.•••••••• Bonasá ......•• ¡Gerona.
1D~Inés'~amíre!lde V'&lenzUeht~H é f ViUda3Comanoonte, D. Rafael Ram1rez de Va-(1.200 1; ~25 junio 1864 Y~ 17 enero .•• 1900 lCludad Real ..•••••.• Malagón••.••.. Ciudad Real.y Gormález Girioo........... u rana••. len:mela Camargo•••..••.•••••••••• 16 abril 1883. I . ferez de la Fron-jCá .
.JIosé HuiE'Cano y MftrÍ'l\ Sánchez~p d > Soldado, José Ruíz Sánchez........... 182 50 15 julio 1896 • • • 17 junio.•••Pozo __ .•.•••••.•_._ • • . . . . • . a res...... 1900 CádlZ................ tera dlZ.
iP.edro '}h¡nuerRamír~ Medina
. I ..........
y Maria Josefa Pérez Casas•. [dem....... :t Idem, Fil8DCisco Ramirez Pérez••••••. 182 60 Idem.......... 15 julio..... 1900 Jaén................ Jimena......... Jaén.
LF.élild30malo Palaoios y Petra I .
Villealada Olarta.•••.••••••• ídem .•••••• » Idem, Sarapio Somalo Villoslada •••••. 182 50 Idem.•..••••.• 17 mayo ••.. 1900 Logrofio.............. Bailos••.•...•• Logro:ilo.
¡Rosa,'8ft1ljurjo Gcn~ez ••...•. Madre viuda. > Sargenta, Antonio Callizos Sanjurjo ••• 647 50 ldem.......... 22 no.vbre••• 1899 Corufill •• oO ........... lrijoa•.•.•••••. Corufia.
::Eusebia Sobrado Gmazález .... Idem ", .... ) Soldad{), Manuel López Sobrado....... 182 50 Idem ••••••••• 5 agosto ... 1899 Lugo ................. Sarria .••••.•.• Lugo.
J1l'ranci8co Santoan<hé Bal y SU-~p d
> ~ Id~:;. ~:~~r~.i~~.o. ~~~.t~~~~.r~.~~~~~~.-~ 182 50 Idem••••••••.. 10 junio .... 1900 Pontevedra .•••••••.• Golada........ Pontevedrll.'lilana Fernández............ a res .•••••
lD:llElUira Willbtms vrruela•• , Viuda....... ) rapitáDJ D. Francisco de Paula Fer-I















Madrlc12,de octubre de 1900.






















Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado que fué del regimiento
Infantería de Alava mimo 56, Deogracias Montoya Serrano,
natural de Reinoso (Palencia); y resultando. del dictamen
emitido por la reunión médida afecta á la tercera sección
de la Jun.ta Oonsultiva de Guerra, que el interesado ha
recobrado la utilidad pa,¡:a el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 24 de septiembre próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndosele
la licencia absoluta, si bien se le declara con preferente de-
recho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.° de.
la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla comprendido,
y conservando, fuera de filas,. la. pensión de 7'50 pesetas, co-
rrespondiente ti. una cruz del Mérito Militar vitalicia, de que
ee encuentra en posesión, abonable por la Delegación de Ha· .
cienda de Palencia.
De· real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1900.
AzcÁRRA.G4.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
litil, formulada á favor del soldado afecto al regimiento In-
fantería de ;Extremadura núm. 15, Andrés Martín Arroyo; y'
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 24 de septiembre próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro, con sujeción á los ar-
ticulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de
filas,la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la pensión
de una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde
la fecha en que cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista del expediente de inutilidad que
Cursó V. E. á este Ministerio en 10 de febrero último, ins-
truido al soldado afecto al regimiento Infantería de la Reina
núm. 2, Francisco Mañas Invernan; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de sep-
tiembre próximo pasado, se ha servido conceder al intere·
sado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado pri.
mero del cuadro de la real orden circular de 14 abril de
1896 (O. L. núm. 93), asignándole el haber mens~al de 7'50
pesetas, que habrán de sati~acér8ele por la Delegación de
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.Hacienda de Córdoba, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro. _ :
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.e
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qu'El
remitió V. E. á este Ministerio en 8 de mayo último, ins·
truido al soldado afecto al regimiento Infanteria de Soria
núm. 9, José Márquez Domínguez; y no comprobándose que
la inutilidad fué ocasionada en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 24 de septiembre próximo pasado, se ha servido
resolver que el interesado carece de derecho al disfrute de
retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese en el pero
cibo de haberes como expectante ti. retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci:miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qua
remitió V. E. á este Ministerio en 12 de mayo último, ins·
truido al soldado afecto al regimiento Infanteria de Alava
núm. 56, Miguel Martinez Cabrera; y no comprobándose que
la inutilidad fuera originada en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 24 de septiembre próximo pasado, se ha
servido resolver que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retü'o, que se le expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conpcimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excrno; Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 16 de mayo último, ins-
truido al soldado afecto al regimiento Infanteria de E:dre-
madura núm. 15, Diego Maneen Bonilla; y no reuniendo el
accidente que produjo su inutilidad las circunstancias exi·
gidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infurmado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de' septiembre pró-
ximo pasado, se ha servido resolver que el interesado carece
de derecho al di:'lfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
40 4, oétnbre 1900 'D. O. núm. ~U8
..
El Jefe de la. Sección,
EnriqUt Cortés
tinados los individuos que procedentes del ejército de Cuba;
desembarcaron en el puerto de Cádiz en los meses de octu-
bre y diciembre de 1898 y febrero y abril del año próximO:
pasado, que figuran en la siguiente relación, se servirán par~
ticiparlo con urgencia, al señor coronel del regimiento de
Alava núm. 56.
Madrid 2 de octubre de 1900.
SEOCIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECLUTAMIENTO
LIQENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
,D. Benigno Allnar Delgado, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he concedido un mes de prórro-
ga á la licencia que por enfermo disfruta en esta corte, cuya
prórroga terminará el dia 7 del acl.tt~.b~;!'.
Dios guarde á V. S. muchos MOS•. Madrid 1.0 de octu~
bre de 1900. ~~, ....". .
El Jefe de la Sección,
. Enrique de OrQzco
Señor Director de la Acad6mia de Caballerla. '
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera 'Y sépti-
ma.regiones.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qQe
remitió V. E. á este Ministerio'en 1.0 de junio último, ins-
, truido al sold,adoque fué del disuelto batallón Cazadores de
Valladolid núm. 27, Francicso Mateo Martínez; y no reunien·
do el accidente que produjo su inutilidad las circunstancias
exigidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(O. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReiÍlo, de acuerdo con lo informado por el COJ:!o
sejo Bupremo de Guerra y Marina en 24 de septiembre pró-
ximo pasado, se ha servido resolver que el interesado carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INS~a'C'ccI6N t lUUOLUTAUIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallandose justificado en el expediente re·
lativo á Paulina Bustamante Villar, recluta del reemplazo de
1895 por el cupo de Llanes (Oviedo), que está comprendido
en el articulo 174 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, acce·
diendo á la instancia de D. José Suárez Güanes, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al interesado 500 pesetas de
las 2.000 con que redimió dicho recluta el servicio militar
activo en el referido reemplazo.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán gener~l de Castiíla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES



























Madrid 2 de octubre de 1900.
-.-
COI'tés
Circular. l.Jos señores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des-
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IXPBllllllTÁ Y LITOGBAF1Á DEL DEPóSITO DllI LA GUEBÚ
